






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SUGENG RIADI, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1901025006 SYAFIRA AINIYYAH  85 80  85 A 84.00
 2 1901025018 SHAFA SALSABILA NUSA  80 80  80 A 80.00
 3 1901025045 AYI RUHIYAN HAMIDI  75 80
 4 1901025056 SRI MUTMAINAH  80 80  80 A 80.00
 5 1901025068 HILYA AZRA AZIZAH  80 80  80 A 80.00
 6 1901025080 SAFITRI DWI ARYANTI MUCHSIN. N  85 80  90 A 86.50
 7 1901025092 PUTRI RIANTI  80 80  90 A 85.00
 8 1901025104 HALIDA LESTARI  80 80  80 A 80.00
 9 1901025116 PUTRI CAHYA KUNCORO  85 80  85 A 84.00
 10 1901025128 ALVANDA KINDY SETIAWAN  83 80  85 A 83.40
 11 1901025140 PUTRI AMALIA SEJATI  80 80  85 A 82.50
 12 1901025164 FARAH SALSABILA GAZANOFA  80 80  80 A 80.00
 13 1901025176 SEKAR REVIYANA LARASATI  80 80  90 A 85.00
 14 1901025188 DEDE ZULFA SANIA  85 80  80 A 81.50
 15 1901025200 AMIRAH SALMA RIQIYAH  75 80  85 A 81.00
 16 1901025212 YASMIN PUTRI MAHARANI  80 80  90 A 85.00
 17 1901025224 FADHILAH ANGGARINI  80 80  80 A 80.00
 18 1901025236 ZAHRA PUTRI NABILAH  85 80  90 A 86.50
 19 1901025248 SYIFA SEPTI NINGTYAS  83 80  85 A 83.40
 20 1901025260 LULITA MEISARI  80 80  85 A 82.50
 21 1901025272 NUR FADHILA  80 80  80 A 80.00
 22 1901025296 DEVIRA NUR KHASANAH  80 80  85 A 82.50
 23 1901025308 DIAH PEBRIYANTI  80 80  80 A 80.00
 24 1901025320 MAULIDA RUFAIDAH  80 80  90 A 85.00
 25 1901025344 INESHA AUDIA PUTRI  80 80  85 A 82.50
 26 1901025356 DINA APRILIA FERDIYANI  75 80  80 B 78.50
 27 1901025368 INDRI AULIA RAHMA  80 80  85 A 82.50
 28 1901025380 SALMA RACHMADHINA AULIA  85 80  90 A 86.50
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 30 1901025416 DIAN MUTIARA NATASYA  80 80  80 A 80.00
 31 1901025428 RIFA ADDIEN ALHAQ  85 80  90 A 86.50
 32 1901025440 FAUNIA ANDESTA  80 80  80 A 80.00
 33 1901025450 NADIA ZAHRAH NUR  80 80  90 A 85.00
 34 1901025454 SERLY SEPTIANA  80 80  90 A 85.00
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